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В середине мая состо­ялся финал открытого 
чемпионата команд КВН ВГУ. 
В актовом зале университе­
та за победу боролись ко­
манды машеровцев: «Шаль­
ной карась* (исторический 
факультет), «Так уж вышло* 
(факультет математики и ин­
формационных технологий), 
«На Марс» (сборная коман­
да ВГУ) — и «ДРСУ Оптово­
локно» (Витебский филиал 
Международного универси­
тета «МИТСО»).
Кавээнщикам предстояло 
сразиться в конкурсах «При- 
ветствие», «Комбинирован­
ная разминка» и «Фристайл 
со звездой», а жюри — опре­
делить победителей. Сде­
лать последнее было непро­
сто, ведь до финала дошли 
лучшие из лучших, которые 
продемонстрировали на сце­
не настоящий драйв, заря­
див зрителей положитель­
ными эмоциями на долгое 
время.
По итогам игры абсолют­
ным чемпионом стала коман­
да «ДРСУ Оптоволокно», 
вице-чемпионом «На 
Марс», бронзовым приэе-
одну из своих шуток под на­
званием «Блогеры».
выходят парень с телефо­
ном на палке для селфи и 
девушка, которая держит на 
руках двух запеленованных 
младенцев.
Парень:
— Хей, йоу, как дела? Вче­
ра мыхайпили на родах моей 
жены. А это что значит? Что 
сегодня у нас распаковка! 
Итак, откроем первый бокс ..
Подходит и разворачивает 
первого «ребенка».
— Ооо, да у нас мальчик! А 
если это видео соберет сто 
лайков, то второй бокс мы 
разыграем среди подписчи­
ков!
Поздравляем победителей 
и напоминаем, что в следую­
щем учебном году пройдет 
очередной чемпионат ко­
манд КВН ВГУ, принять уча­
стие в котором смогут все 
желающие.
Анна МЕЛЬНИКОВА, 
студентка 3-го курса 
ФлФ.
На снимке: победители 
чемпионата КВН.
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ром — команда «Так уж выш­
ло».
Я побеседовала с пред­
ставителями каждой из 
этих команд и задала им
по одному вопросу. Так, 
чемпионы — студенты Ви­
тебского филиала Между­
народного университета 
«МИТСО» — поделились
своими эмоциями и сек­
ретом успеха:
-Секрет нашего блестяще­
го выступления — безумие 
(в хорошем смысле этого
слова), которым мы сумели 
зарядить зрителей. Конеч­
но, многое зависит от чув­
ства юмора. Его мы называ­
ем внутренним редактором. 
И в этот раз оно нас не 
подвело.
Перед игрой, как бы стран­
но это ни звучало, мы всегда 
надеемся на худшее. Так лег­
че, ведь если оно произой­
дет, то мы не расстроимся, 
так как морально были к это­
му готовы».
Вице-чемпионы — ребята 
из команды «На Марс» — по­
размышляли о том, чего им 
не хватило для победы:
«Думаем, нам не хватило 
творческого вдохновения. 
Все остальное у нас точно 
было. Объяснение простое: 
пришла весна, и в голове по­
явилось много других мыс­
лей и идей, которые мешали 
написанию новых хороших 
шуток».
Представители команды 
«Так уж вышло», занявшие 
третье место, рассказали
